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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати бібліографічну 
інформацію з навчальної дисципліни «Редакторська майстерність» для студентів 
напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» (Інститут філології та 
журналістики). 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1. Редакція як головна ланка видавничої справи 
2. Редакційно-видавничий процес і роль редактора залежно від специфіки його 
роботи (літературний, науковий, художній, технічний редактор, 
більдредактор) 
3. Редактор і текст. Редакторський аналіз: предмет і завдання. Загальна схема 
редакторського аналізу 
4. Редактор і коректурний процес. Логічні засади редагування. 
5. Композиційний аспект редагування 
6. Робота редактора над апаратом видання 
7. Робота редактора над внутрішньою структурою книги та функція 
художньо-технічного редактора 
8. Культура мови текстового матеріалу і завдання редактора (на прикладі 
періодичних видань). Різновиди мовностилістичних огріхів у журналістських 
текстах (види помилок). Формування протипомилкового апарату редактора 
9. Редакторська підготовка складових періодичних видань 
10. Редагування текстів офіційних, наукових та науково-популярних видань 
11. Робота редактора над матеріалами навчальних видань 
12. Редакторська підготовка композиційних фрагментів довідкових видань 
13. Редакторська майстерність у підготовці текстової складової рекламних 
видань 
14. Редагування матеріалів літературно-художніх видань (на прикладі дитячих 
видань) 
15. Робота редактора з матеріалом в інтернет-виданні 
16. Створення естетичного зовнішнього дизайну книги 
17. Підготовка сигнальних примірників видання. Фандрейзинг і промоційні 
можливості видання в сучасному інформаційному просторі 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної 
інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. 
Бібліографічні описи книг, авторефератів дисертацій, статті у продовжуваних та 
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